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Introducción: Gracias a la vacunación, la mortalidad mundial ha descendido 
considerablemente y algunas enfermedades se han erradicado. Resulta de gran 
importancia mantener esa actitud frente a la vacunación, ya que la desinformación de los 
padres podría suponer un serio problema para la salud mundial si dejasen de vacunar a 
los hijos. Objetivo: evaluar el grado de conocimiento, fuentes de información y actitudes 
de los padres de niños menores de 12 meses respecto a la vacunación y efectividad de las 
vacunas. Método: estudio descriptivo llevado a cabo a través de una encuesta realizada a 
los padres que acuden al Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Vinalopó en el 
mes de abril de 2017. Resultados: entre los encuestados, una gran mayoría, el 77%,  no 
se plantearon no vacunar a sus hijos; un 79,3% creyó que la vacunación debería ser 
obligatoria y un 73,6% las consideró seguras; por otro lado sin embargo, un 32% pensó 
que un niño no vacunado no supone un riesgo para la salud de su hijo. Como fuentes de 
información, el 66,7% de los participantes señalaron que no hubieron recibido suficiente 
información por parte del profesional sanitario antes de vacunar a su hijo e indicaron a la 
enfermera del centro de salud como principal fuente de información. Conclusiones: 
Debido a la desinformación existente en los padres, es necesario ofrecer un asesoramiento 
respecto a la importancia y beneficios de la vacunación, para proporcionar así seguridad 
en su decisión de vacunar. 
 




Introduction: Due to Vaccination, mortality in the world has considerably decreased 
and some diseases have been eradicated. It seems to be really important to keep this 
attitude since misinformation of parents could suppose a serious problem for the humanity 
health. Objective: To describe the knowledge, the sources of information and attitudes of 
parents of children under 12 months old against the application and efficacy of vaccines. 
Method: Descriptive study carried out with a questionnaire to parents attending Pediatric 
Service in Hospital Vinalopó during April 2017. Results: Among the survey respondents, 
a large majority, 77%, did not consider not vaccinating their children; 79.3% thought that 
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vaccination should be obligatory and 73.6% considered them safe; on the other hand, 32% 
believed that an unvaccinated child does not mean a threat for their child’s health. As a 
source of information, 66.7% of the participants noted not enough information from the 
sanitary team before vaccinating their children and pointed the health center nurse as the 
main source of information. Discussion: Due to the scarce information in vaccination, it 
is necessary to educate parents about the importance, benefits and risks and safety of 
vaccines so that they can make right decisions.   
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A nivel mundial, contamos con un Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico 
sobre Inmunización (SAGE-1999) que tiene el cometido de asesorar a la OMS con 
respecto a las políticas y estrategias sobre vacunación. Éste órgano plantea objetivos 
mundiales a alcanzar a largo plazo, recogidos en el Plan de Acción Mundial sobre 
Vacunas (PAMV 2011-2020), y realiza informes de evaluación periódica de los mismos 
para conocer el nivel de cumplimiento. En el último informe realizado en 2015 se 
determina que, en países de la Unión Europea, los niveles de cobertura de las vacunas 
sistemáticas alcanzan niveles del 80-90% y se mantienen constantes.  No obstante, los 
esfuerzos se centran en alcanzar esta cifra a nivel mundial (objetivo para 2020 una 
cobertura vacunal ≥90%), pues se estima que 18,7 millones de lactantes de todo el mundo 
aún no reciben las vacunas básicas y 1,5 millones de niños mueren al año por 
enfermedades prevenibles mediante vacunas como la infección neumoccócica o la diarrea 
por rotavirus (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2010). 
Gracias a que la mayoría de la población decide cumplir el programa vacunal y existe 
alta tasa de vacunación, contamos con una inmunidad comunitaria. Esto quiere decir que, 
si la mayoría de la población está vacunada, los virus/bacterias no tienen medio para la 
propagación y la población está protegida, pues es difícil que la enfermedad adquiera 
fuerza dentro de esta comunidad. Esta inmunidad comunitaria también favorece la 
protección para quienes no pueden recibir vacunas como los recién nacidos, las personas 
con sistema inmunitario deprimido o personas alérgicas a algún componente, que 
dependen de la inmunidad colectiva para su protección y reducción de la exposición a la 
enfermedad. Además, a lo largo de la historia, gracias a esta vacunación, se ha conseguido 
erradicar la enfermedad infecciosa de la Viruela y disminuir la incidencia de otras, como 
la Poliomielitis, la cual se ha logrado reducir en un 99% desde 1988, pasando de 125 
países endémicos a 3 países como son Afganistán, Nigeria y Pakistán. Actualmente, el 
campo de la investigación vacunal avanza mucho y la inmunización ya no se centra solo 
en la protección en edad infantil, sino que adolescentes, adultos y ancianos ya cuentan 
con inmunización contra enfermedades potencialmente mortales como la gripe, la 
meningitis y los cánceres (OMS, 2013). 
A día de hoy, las vacunas son medicamentos muy seguros, pues son sometidas a 
estudios antes, durante e incluso después de ser administradas a la población para un 
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estricto seguimiento. No obstante, como todos los medicamentos, pueden producir 
efectos secundarios y no existe garantía de ausencia completa de riesgo. Estos efectos 
secundarios son por lo general muy leves, como malestar en el sitio de la inyección (si se 
aplica con jeringa), dolor de cabeza o fiebre leve. Sin embargo, como cualquier otra 
medicación, debemos contemplar que existe una mínima posibilidad de que aparezcan 
efectos secundarios más graves, aunque suelen ser casos muy aislados (Asociación 
Española de Pediatría [AEP], 2017). 
A pesar de la peligrosidad que supone la no vacunación, existe un reducido porcentaje 
de personas que opta por ello, lo que conlleva un elevado riesgo para la persona en sí 
misma y para la comunidad, son los llamados “antivacunas”. Mientras organizaciones 
internacionales realizan un gran esfuerzo en países en desarrollo para llevar las vacunas 
allá donde no llegan, en otros lugares, donde existe suficiente nivel económico para hacer 
frente a ellas, hay personas que las rechaza. Como apunta J. M. Mulet en su libro Medicina 
sin engaños (Destino, 2015), “en algunos barrios de California la tasa de vacunación está 
al nivel de Sudán del Sur”. Sorprendentemente, entre otros motivos, como el 
desconocimiento de peligrosidad o el miedo a los efectos adversos, encontramos en 
muchos de estos “antivacunas” una actitud egoísta/oportunista ya que aprovechan la 
inmunidad colectiva presente a su alrededor para decidir no vacunar a sus hijos, pues 
consideran que el riesgo de propagación y contagio es muy reducido (Trilla, 2015). 
Con todo ello, cabe destacar que durante las últimas décadas, emerge un interés científico 
por conocer y evaluar el grado de conocimiento, aptitudes y fuentes de información de la 
población sobre las vacunas. 
• JUSTIFICACIÓN 
Recientemente, se han producido casos de muerte en niños que no han sido vacunados 
por decisión de los padres. Al mismo tiempo, ha salido a la luz algún caso aislado de 
niños que han sufrido graves consecuencias atribuibles a la vacunación. Esto ha 
despertado importantes dudas e inseguridades en los padres respecto al riesgo/beneficio 
de la vacunación. Con este estudio, sería posible detectar déficits en el sistema de 
prevención/promoción de la salud y mejorar la adherencia al programa vacunal. 
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• ESTADO DE LA CUESTIÓN 
	
Ya existen estudios que evalúan los conocimientos y las opiniones de los padres 
respecto a la vacunación y las conclusiones han detectado en los padres una elevada 
desinformación sobre el riesgo/beneficio de la vacunación, lo que provoca una gran 
desconfianza e inseguridad respecto a las vacunas: 
En un primer estudio consultado, los padres afirman que la información existente no 
es suficiente para destacar los beneficios de la vacunación. Es por ello que no les capacita 
para tomar una decisión consolidada y argumentada, sintiéndose algunos de ellos incluso 
obligados a vacunar a sus hijos sin un criterio definido (Véliz, Campos y Vega, 2016).  
Otro estudio refleja en sus resultados que, la vacuna se considera útil, necesaria y 
beneficiosa por gran parte de los padres, pero por otro lado prevalece la idea de que el 
proceso de inmunización puede ser algo peligroso, con efectos indeseables y posibles 
secuelas graves. Además, recoge la eficacia de una intervención llevada a cabo en la que, 
parte de los encuestados recibieron previamente información acerca de la vacuna y lo 
evaluaron como un refuerzo muy positivo (Rubio, Acosta, Sanz, Ripoll, Reche y Prieto 
,1996). 
En un tercer estudio consultado, padres en contra de la vacunación opinan que todo se 
mueve por intereses comerciales y que las vacunas son más peligrosas que las propias 
enfermedades que evitan. Así pues, se pone de manifiesto la necesidad de una 
información/asesoramiento sólido por parte de los profesionales para reforzar el beneficio 
del acto vacunal en la sociedad (Martínez-Diz, Romero, Fernández-Prada, Piqueras, 
Ruano y Sierra, 2014).  
A pesar de la dificultad de cambiar la firme decisión de estas personas que están en 
contra de las vacunas, con la trasmisión de buena información se pueden conseguir 
excelentes resultados. Esta efectividad de la información se recoge en una intervención 
llevada a cabo en una consulta pionera en España (Hospital General de Villalba, Madrid) 
sobre asesoramiento en vacunas, donde padres en contra de las vacunas deciden acudir 
para recibir asesoramiento.  Tras la transmisión de información en dicha consulta, un 90% 
aceptaron la vacunación (Pérez, Martín, Rodríguez, Cancho, Verrier, Arévalo & Aguado, 
2016).  
Finalmente, me gustaría incluir este último estudio donde se concluye que, a pesar de 
la alta cobertura vacunal de España, el conocimiento sobre las vacunas de los padres en 
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relativamente bajo. Esto nos lleva a plantearnos que el proceso de vacunación no sea fruto 
de una decisión fundamentada en el conocimiento de los padres, sino que estemos ante 
un fenómeno de “vacunación por inercia”. De esta manera, se vuelve a poner de 
manifiesto la necesidad de información por parte de los profesionales para eliminar idas 
erróneas sobre la vacunación y asegurar una toma de decisión informada (Carrasco, Gil, 
Hernández y Jiménez, 2007). 
• OBJETIVO  
 
El objetivo principal es evaluar el grado de conocimiento y fuentes de información 
de los padres de niños menores de 12 meses que acuden al Servicio de Pediatría del 
Hospital Universitario Vinalopó en el mes de abril de 2017.  
Objetivos secundarios: 
Ø Analizar el grado de conocimiento general de las vacunas atendiendo a las variables 
de género y nivel de estudios de la población a estudio.  
Ø Analizar el posicionamiento frente a la no vacunación según el nivel de estudios de la 
población a estudio. 
Ø Identificar el grado de cumplimiento del calendario vacunal según el nivel de estudios 
de la población a estudio. 
Ø Determinar las fuentes de información de la población a estudio según género y nivel 
de estudios. 
•  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  
	
Existe un déficit de información y conocimientos sobre la vacunación en los padres. 
 
METODOLOGÍA:  
• TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO 
	
Para el desarrollo de este estudio, se realizó una investigación de carácter cuantitativo 
a través de un estudio observacional descriptivo de tipo transversal. En este tipo de 
estudios, el investigador no controla ni manipula las variables, sino que se recogen los 
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datos de interés según su aparición (prevalencia) en la población a estudio. Para ello, nos 
basamos en el paradigma positivista, que permite observar y medir fenómenos desde 
fuera, de manera independiente y sin intervención alguna. Con este modelo buscamos 
objetividad y podremos generalizar los resultados obtenidos confirmando o rechazando 
la hipótesis planteada con la finalidad de hacer extrapolaciones del conocimiento 
generado hacia el total de la población. 
• INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO 
	
En primer lugar, una vez definida la pregunta de investigación, se hizo una revisión 
bibliográfica de los estudios ya existentes para detectar vacíos de información que 
quisiéramos completar o ampliar con nuestro estudio. Posteriormente, se elaboró el 
Protocolo de Estudios No Intervencionistas facilitado por el Departamento de 
Investigación del Hospital Vinalopó y lo presentamos a la convocatoria del comité ético 
correspondiente para ser evaluado. Una vez obtenida la aprobación del comité, iniciamos 
durante el mes de abril la recogida de datos del estudio. Para ello, se sometió a una 
encuesta elaborada por el autor del estudio a los padres que acudieron al Servicio de 
Pediatría del Hospital Vinalopó. Nos pusimos en contacto con la enfermera de referencia 
de la consulta donde queríamos pasar la encuesta y le explicamos el contenido y finalidad 
del estudio. Seguidamente, solicitamos su colaboración y procedimos a pasar la encuesta 
a la población a estudio (Anexo 3).  
Se trató de una encuesta no validada, elaborada para el presente proyecto de 
investigación. A continuación, describimos las variables de la encuesta que definen el 
contenido de la misma: 
Variables demográficas:  
 
− Sexo (Hombre - Mujer) 
− Edad (Texto libre) 
− Nº de Hijos (Texto libre) 
− País de Nacimiento (Texto libre) 
− Situación laboral (Baja maternal/paternal - En paro - Trabajando - Otras situaciones) 
− Nivel de estudios (Sin estudios - Educación primaria - Educación secundaria - 
Educación superior) 
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Variables respuesta:  
 
Se trata de una encuesta constituida por 16 Items agrupados en 4 bloques. Cada Item 
tiene tres opciones de respuesta “Si”; “No”; “No sabe/no contesta” y los Items 6/10/11/14 
tienen respuesta de opción múltiple. 
− Bloque I: GENERALIDADES DE LAS VACUNAS. Items 1 a 6. 
− Bloque II: CONOCIMIENTOS SOBRE CALENDARIO VACUNAL. Items 7 a 9. 
− Bloque III: ACTITUDES HACIA LA VACUNACIÓN. Items 10 a 13. 
− Bloque IV: INFORMACIÓN SOBRE VACUNAS. Items 14 a 16. 
• POBLACIÓN  
	
La población diana de nuestro estudio fueron los padres de niños menores de 12 meses. 
La población a estudio fueron los padres que acudieron al Servicio de Pediatría del 
Hospital Vinalopó durante el mes de abril de 2017. 
A continuación, se definen los criterios utilizados para la selección de la población a 
estudiar: 
v Inclusión: padres de niños menores de 12 meses. 
v Exclusión:  
v Padres de niños mayores de 12 meses. 
v Barrera idiomática. 
v Negación de participación/no firma de consentimiento. 
 
Tamaño muestral:  
	
Contamos con una muestra no probabilística consecutiva, ya que se pasó la encuesta a 
los individuos que cumplieron con los criterios de inclusión y acudieron al Servicio de 
Pediatría del Hospital Vinalopó durante dicho periodo de reclutamiento fijado.  
Durante el año 2016, nos informaron desde el servicio de pediatría que hubo 8000 
visitas en la consulta. De estas consultas totales, correspondieron aproximadamente 670 
visitas mensuales, por lo que se estimó que, durante el mes de  abril, se podría alcanzar 
como población a estudio una muestra de unos 80-100 padres que acudirían con 
menores de 12 meses a dicha consulta. Con este tamaño se garantiza una precisión en la 
estimación de los porcentajes de ±10% 
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• TÉCNICA DE RECOGIDA DE DATOS 
 
Los datos obtenidos de la encuesta se recogieron en una tabla Excel de distribución de 
frecuencias, según bloque temático y respuesta categórica. Para las variables continuas 
de los datos sociodemográficos, se calcularon medidas de tendencia central (media y 
moda) y dispersión (desviación típica). Para las variables categóricas se calcularon 
porcentajes de respuesta y sus correspondientes intervalos de confianza al 95%. Se utilizó 
la prueba t de Student de comparación de medias y la prueba U de Mann-Whitney para 
comparar variables cuantitativas entre grupos independientes. La relación entre variables 
categóricas fue estudiada con la prueba Chi-cuadrado (relación entre variables respuesta 
y sexo, nivel de estudios y otras). 
• CUESTIONES ÉTICAS 
	
El estudio fue aprobado por la Comisión Conjunta de Investigación  de los 
Departamentos de Torrevieja y Vinalopó celebrada el 15 de marzo, remitiendo el 
Certificado de Adecuación Deontológica y la Conformidad de Dirección para el 
desarrollo del mismo en el centro (Anexo 2). 
En este estudio existe una participación libre y voluntaria de los sujetos. En la parte 
inicial de la encuesta,  el participante firma el consentimiento informado, donde se 
especifica la finalidad del estudio y se garantiza que la información facilitada será tratada 
de manera confidencial y anónima, conforme a la Ley 15/99 Orgánica de Protección de 




Durante el proceso de reclutamiento de datos se logró encuestar a 87 personas. A 
continuación, se describen los resultados obtenidos: 
Respecto a los datos sociodemográficos de los participantes,  el 62,10% de la muestra 
fueron mujeres. La edad media fue de 33,7 años, siendo la mínima de 25 años y la máxima 
de 45. El 64,4% tuvo sólo 1 hijo y el resto 2 hijos, habiendo sólo un participante con 3 
hijos. El 31% se encontraba de baja maternal/paternal, el 19,5 % en paro y un 50% 
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trabajando. Respecto al nivel académico alcanzado, el 10,3% tenía estudios primarios, un 
50,6% estudios secundarios y un 39,1% estudios superiores. (Véase Tabla.1en Anexo 4) 
En relación a los conocimientos generales sobre la vacunación, los participantes 
consideraron en un 36,8% que las vacunas sirven para curar enfermedades y un 96,6% 
contestaron que las vacunas sirven para prevenir enfermedades. Respecto a la seguridad 
de las mismas, un 73,6% las consideró seguras, un 18,39% no contestó a la pregunta y un 
8% no las consideró seguras. De estos últimos, todos ellos tenían educación superior, un 
71% eran mujeres, un 57,14% era su primer hijo y un 42,86% su segundo hijo. Por último, 
a la pregunta si sabía que a través de las vacunas se logró erradicar enfermedades en el 
mundo, un 83,9% respondió afirmativamente. (Véase Tabla.2 en Anexo 4) 
El 73,6% de los encuestados manifestó que conocía el calendario vacunal infantil y un 
90,8% sabía la vacuna que se le iba a administrar a su hijo cuando acudió a la consulta. 
De este porcentaje que sí conocía la vacuna a administrar, se desprendieron valores como: 
un 64,55% fueron mujeres; un 35,44% tenía estudios superiores y el 65,82% era su primer 
hijo.  
Entre las vacunas más conocidas por los 
encuestados se encontró la vacuna de la 
Varicela, conocida por el 100% de los 
encuestados, seguida del Sarampión y la 
Gripe con un 96,6% de respuesta para 
ambas. Entre las menos conocidas se halló 
la vacuna contra la Haemophilus 
influenzae Tipo B (Hib) y la vacuna contra 
la Parotiditis con un 14,9% y 19,5% de respuesta respectivamente. (Véase Tabla.3 y 
Tabla.4 en Anexo 4)	 
En las preguntas sobre la actitud hacia la vacunación, el 77% de los participantes no 
se planteó dejar de vacunar a sus hijos, frente a un 23% que sí se lo había planteado. Entre 
estos últimos, el 85% presentaba estudios superiores, el 41% eran mujeres y el 75% fue 
por miedo a los efectos secundarios. Respecto a los efectos adversos, el 71,3% manifestó 
que hubieron efectos secundarios tras la administración de las vacunas y señalaron la 
fiebre leve como el principal efecto adverso. Además, un 54% creyó que un niño no 
vacunado podía suponer un riesgo para la salud de su hijo, frente a un 32,2% que no lo 
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consideraron una amenaza. En relación a la obligatoriedad del acto vacunal, un 79,3% 
afirmó que la vacunación debería ser obligatoria. (Véase Tabla.5 en Anexo 4) 
Respecto a la información recibida, el 66,7% de los participantes indicó que no habían 
recibido suficiente información por parte del profesional sanitario antes de vacunar a su 
hijo y un 46% no habían sido informados de los posibles efectos secundarios. De esta 
falta de información indicada por los participantes se reflejó que, el 39,65% tenía estudios 
superiores, el 53,4% estudios secundarios 
y el 6,8% estudios primarios. Como 
principales fuentes de información, los 
encuestados señalaron en primer lugar a la 
enfermera del centro de salud con un 
51,7%, seguido de familia y amigos con un 
36,8% y el médico del centro de salud con 





Como ya señalan otros estudios, en España existe una alta cobertura vacunal pero el 
conocimiento sobre las vacunas de los padres es relativamente bajo. En nuestro estudio, 
los participantes indicaron que sí cumplen el calendario vacunal y conocen las vacunas 
administradas a sus hijos. Sin embargo, un elevado porcentaje de ellos señaló que era su 
primer hijo, por lo que no podemos señalar la experiencia como motivo de conocimientos, 
si no que puede venir justificado por un elevado nivel de estudios entre los encuestados. 
Los padres manifestaron casi en un 100% que la finalidad de las vacunas es la prevención 
de enfermedades y sólo un pequeño porcentaje, de los cuales resulta llamativo que 
tuviesen un nivel de estudios elevado, las consideró inseguras. Un dato alarmante es el 
obtenido del riesgo de la no vacunación, pues a pesar de que la población a estudio 
manifestó en su mayoría conocer que gracias a la vacunación se logró erradicar 
enfermedades en el mundo, más de un 32% de los encuestados no consideró una amenaza 
para la salud de sus hijos la presencia en su entorno de un niño no vacunado. Con este 
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dato, podría ponerse de nuevo en duda el conocimiento de los padres respecto a la 
importante función de la vacunación para la salud global.  
En otros estudios realizados, las vacunas se consideran útiles y beneficiosas por gran 
parte de los padres, pero por otro lado prevalece la idea de que el proceso de inmunización 
puede ser algo peligroso y provocar efectos indeseados. Esto se reconfirma en nuestro 
estudio, en el que un elevado porcentaje nunca se había planteado no vacunar a sus hijos, 
prevaleciendo el beneficio sobre el riesgo, mientras que de los participantes que se 
plantearon en algún momento no vacunar, se pudo obtener como el principal motivo el 
miedo a los efectos secundarios. Este miedo podría combatirse ofreciendo datos 
estadísticos a los padres ya que, entre los efectos secundarios especificados por los 
encuestados, y coincidiendo con los resultados obtenidos por otros estudios, se hallaron 
consecuencias muy leves como febrícula, en su mayoría, y malestar general e hinchazón 
del sitio de punción en menos ocasiones. En uno de los casos, sí se especificó una fiebre 
muy elevada con convulsiones, lo que nos demuestra que las vacunas, como cualquier 
otra medicación de la industria farmaceútica, no está libre de efectos adversos.  
Por último, como muestran los resultados obtenidos en estudios similares, un elevado 
número de participantes coincidieron en que no obtuvieron suficiente información sobre 
vacunación por parte del profesional sanitario, siendo la enfermera del centro de salud la 
principal fuente de información, seguida de la familia y amigos. Vemos así que, la 
importante función que tienen los profesionales de la salud en la prevención de 
enfermedades resulta sorprendentemente insuficiente, y la población tiende a recurrir a 




Finalmente, y procediendo a la confirmación de la hipótesis planteada, podemos 
concluir que existe un importante grado de desinformación en los padres, lo que provoca 
desconfianza e inseguridad a la hora de vacunar a sus hijos. Gracias a la vacunación 
sistemática se han erradicado muchas enfermedades en países endémicos y, si el número 
de padres que deciden no vacunar aumentase de forma significativa, la inmunidad de 
grupo podría perderse y estas enfermedades podrían reaparecer. Con ello, se pone de 
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manifiesto la necesidad por parte de los profesionales de la salud de incidir en la población 
respecto a la importancia de la vacunación para la salud de la comunidad.  
Los profesionales sanitarios tenemos la obligación científica, ética y deontológica de 
recomendar la vacunación sistemática siempre que no existan razones médicas que lo 
desaconsejen. Se necesita que la población comprenda que es mejor correr el riesgo de 
sufrir un efecto secundario, normalmente leve, que correr el riesgo de coger la 
enfermedad. Debido a que por el momento es un acto de carácter no obligatorio, es 
fundamental desde atención primaria ofrecer un asesoramiento completo y dar toda la 
información necesaria para concienciar a los padres de la necesidad de vacunar a sus hijos. 
La información es poder y proporciona a los padres la seguridad y el empoderamiento 
necesarios para tomar una decisión clara respecto a la aplicabilidad de las vacunas. Existe 
una gran influencia mediática con información errónea, oportunista, sensacionalista y 
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Sarampión		 SI	 Polio	 SI	 Rubeola	 SI	 Papiloma	virus	 SI	
Tos	Ferina		 SI	 Gripe	 SI	 Parotiditis	 SI	 HIB	(Haemophilus	Influenzae	tipo	B)	 SI	
Difteria	 SI	 Hepatitis	B	 SI	 Meningococo	C	 SI	 Varicela	 SI	
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	 	 N=87	 %	
¿Piensa	que	las	vacunas	sirven	para	curar	enfermedades?	
	 SI	 32	 36,8	
	 NO	 52	 59,8	
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	 SI	 79	 90,8	
	 NO	 5	 5,7	
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	 	 N=87	 %	
¿Se	ha	planteado	alguna	vez	no	vacunar	a	su	hijo?	
	 SI	 20	 23,0	
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	 Tabla	6.Fuentes	de	información	sobre	vacunas	
	 N=87	 %	
¿Cuál	es	su	principal	fuente	de	información	sobre	vacunas?	 	
	
FAMILIA/AMIGOS	 32	 36,8	
MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	 5	 5,7	
INTERNET	 22	 25,3	
MEDICO	CS	 29	 33,3	
ENFERMERA	CS	 45	 51,7	
FARMACIA	 8	 9,2	
FOLLETO	 14	 16,1	
NO	RECIBO	INFORMACION	 3	 3,4	
OTROS	 1	 1,1	
¿Cree	haber	obtenido	suficiente	información	por	parte	del	profesional	
sanitario	antes	de	vacunar	a	su	hijo?	
	
SI	 27	 31,0	
NO	 58	 66,7	
NS/NC	 2	 2,3	
¿Le	han	informado	de	los	posibles	efectos	secundarios?	 	
	
SI	 46	 52,9	
NO	 40	 46,0	
NS/NC	 1	 1,1	
